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La presente tesis nace de la necesidad de plantear una mejora en el área de 
prendas textiles del almacén de la empresa Tiendas por Departamento Ripley 
S.A. en Los Olivos 2016. 
El estudio fue desarrollado en los meses de Abril hasta Diciembre del presente 
año. Se usó una metodología, de tipo aplicada y diseño cuasi experimental. La 
población de estudio está dada por las descargas de camión durante 30 días. La 
data recolectada fue gracias a los cuadros y fichas de toma de tiempos. El análisis 
de los datos se realizó en el SPSS 22, para hallar la normalidad con la ayuda del 
estadígrafo Shapiro Wilk y para la contrastación de hipótesis con el estadígrafo de 
Wilcoxón. 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó la estandarización de operaciones 
y la relación con los proveedores, lográndose obtener mejoras sustanciales en los 
procesos del área de prendas textiles del almacén. Los resultados fueron 
comparados mediante el estadígrafo de Wilcoxón demostrándose una mejora del 
220.81%. 
Por tanto, se demostró la filosofía del Just in Time es una herramienta para la 
mejora de procesos, por lo que se recomienda su uso generalizado en las demás 
áreas de la empresa Tiendas por Departamento Ripley S.A. 










This thesis comes from the need to raise an improvement in the area of textile 
company store Ripley Department Stores S.A. in Los Olivos 2016. 
The study was developed in the months of April through December of this year. a 
methodology applied type and quasi-experimental design was used. The study 
population is given by truck downloads for 30 days. The data was collected 
through tables and chips takes time. The data analysis was conducted in SPSS 
22, to find normal with the help of statistician Shapiro Wilk and for hypothesis 
testing with Wilcoxon statistician. 
For the development of research standardizing operations and supplier 
relationships, achieving substantial improvements in processes the area of textile 
warehouse was used. The results were compared by Wilcoxon statistic 
demonstrating an improvement of 220.81%. 
Therefore, the philosophy of Just in Time demonstrated is a tool for process 
improvement, so that their widespread use is recommended in other areas of the 
company Ripley Department Stores S.A. 
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